






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図3正 覚寺周辺地図(明 治22年陸地測量部2万 分の1図 より縮小)
最
後
に
、
日
常
で
の
正
覚
寺
に
つ
い
て
『蔗
軒
日
録
』
か
ら
い
く
つ
か
見
て
お
き
た
い
。
『蔗
軒
日
録
』
文
明
十
六
年
五
月
十
二
日
条
で
、
大
叔
は
義
就
誕
生
疏
を
送
っ
て
い
る
が
、
こ
の
時
義
就
は
正
覚
寺
に
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
文
明
十
六
年
十
二
月
廿
五
日
条
で
は
、
大
叔
自
身
も
正
覚
寺
に
赴
い
て
い
る
。
こ
の
時
、
道
で
神
保
与
三
右
衛
門
尉
と
会
い
、
橘
島
安
国
寺
で
休
ん
で
い
る
。
神
保
氏
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
住
吉
を
押
さ
え
よ
う
と
す
る
な
ど
、
こ
の
時
期
の
義
就
内
衆
の
有
力
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
神
保
は
、
越
中
守
護
代
家
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
畠
山
氏
内
衆
の
有
力
な
家
で
あ
っ
た
。
『蔗
軒
日
録
』
に
見
え
る
神
保
与
三
右
衛
門
尉
は
、
こ
の
時
期
正
覚
寺
に
「舘
」
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『蔗
軒
日
録
』
文
明
十
七
年
三
月
四
日
条
に
海
会
寺
の
奉
行
僧
で
あ
る
長
薫
が
神
保
与
三
右
衛
門
尉
に
年
賀
を
怠
っ
た
こ
と
を
謝
す
た
め
に
訪
れ
た
の
は
「
神
三
公
之
舘
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
所
は
「
正
覚
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
文
明
十
七
年
四
月
十
一
日
条
で
は
、
神
保
与
三
右
衛
門
尉
が
歓
楽
の
た
め
、
長
薫
が
見
舞
い
に
い
っ
た
の
は
「正
覚
」
で
あ
っ
た
。
神
保
氏
が
正
覚
寺
に
「舘
」
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
正
覚
寺
は
、
軍
事
的
に
最
も
重
要
な
地
域
で
あ
り
、
ま
た
、
堺
・
住
吉
と
の
関
係
を
考
え
る
と
経
済
の
要
で
も
あ
っ
た
。
神
保
氏
が
正
覚
寺
に
「舘
」
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
畠
山
氏
の
河
内
支
配
を
考
え
る
上
で
は
当
然
と
言
え
よ
う
。
但
し
、
正
覚
寺
は
篭
城
す
る
よ
う
な
城
で
は
な
い
た
め
、
経
済
的
な
比
重
の
方
が
高
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
正
覚
寺
は
守
護
所
的
な
性
格
を
持
つ
都
市
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
河
内
の
守
護
所
と
周
辺
都
市
に
つ
い
て
、
政
長
・
義
就
期
を
中
心
に
論
じ
て
き
た
。
本
来
な
ら
高
屋
・
飯
盛
城
な
ど
重
要
な
城
郭
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
が
、
す
で
に
紙
面
も
尽
き
て
い
る
。
地
域
的
に
も
南
河
内
を
中
心
と
し
た
論
述
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
河
内
国
守
護
畠
山
氏
の
権
力
が
、
家
臣
団
編
成
の
問
題
か
ら
見
た
と
き
、
南
河
内
か
ら
展
開
し
、
中
河
内
、
次
に
北
河
内
に
河
内
国
守
護
畠
山
氏
の
領
国
支
配
と
都
市
一
九
九
二
〇
〇
向
か
う
と
い
う
見
通
し
を
持
っ
て
い
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。
当
然
、
早
い
時
期
か
ら
北
河
内
に
も
畠
山
氏
の
軍
事
動
員
を
受
け
る
国
人
は
存
在
す
る
が
、
河
内
十
七
ケ
所
な
ど
幕
府
御
領
所
を
抱
え
た
北
河
内
は
、
面
的
な
展
開
は
十
六
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
と
反
対
の
評
価
と
な
る
の
が
中
河
内
で
、
橘
島
は
幕
府
御
領
所
で
あ
っ
た
が
、
小
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
義
就
段
階
で
畠
山
氏
の
支
配
に
完
全
に
入
っ
て
い
る
。
北
河
内
の
場
合
、
飯
盛
築
城
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
す
ぐ
北
に
位
置
す
る
津
田
氏
な
ど
は
、
結
局
最
後
ま
で
畠
山
氏
か
ら
自
立
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。
以
上
の
見
通
し
を
持
っ
て
い
た
が
、
十
六
世
紀
の
領
国
支
配
の
問
題
と
都
市
と
の
関
連
は
ま
た
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。
小
稿
で
は
、
畠
山
氏
河
内
守
護
就
任
以
来
、
南
河
内
の
国
人
と
河
内
に
接
す
る
和
泉
地
域
の
国
人
が
中
心
に
な
っ
て
、
河
内
一
国
を
支
配
す
る
体
制
を
整
え
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
関
係
は
ほ
ぼ
河
内
鋳
物
師
の
展
開
範
囲
と
重
な
る
こ
と
を
述
べ
た
。
畠
山
政
長
の
河
内
支
配
段
階
で
は
、
守
護
所
は
若
江
と
古
市
に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
複
数
の
守
護
所
に
よ
る
支
配
が
分
国
守
護
体
制
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
畠
山
義
就
の
河
内
下
国
後
、
守
護
所
は
誉
田
に
置
か
れ
、
守
護
内
衆
も
そ
こ
に
集
住
し
て
い
た
。
ま
た
、
正
覚
寺
は
、
神
保
氏
の
「舘
」
が
あ
り
、
守
護
所
の
ひ
と
つ
と
見
ら
れ
る
。
堺
・
住
吉
は
義
就
の
影
響
下
に
あ
り
、
物
資
の
流
通
な
ど
も
義
就
が
保
証
し
た
。
こ
れ
は
河
内
守
護
で
あ
る
政
長
の
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
て
い
る
が
、
朝
敵
で
あ
る
義
就
が
事
実
上
こ
の
権
限
を
行
使
し
て
い
る
こ
と
は
、
河
内
周
辺
の
勢
力
が
義
就
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
小
稿
で
は
、
和
泉
守
護
の
問
題
に
立
ち
入
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
た
め
和
泉
守
護
が
ど
の
範
囲
を
実
質
的
に
統
治
で
き
た
の
か
な
ど
課
題
も
多
い
。
但
し
、
従
来
和
泉
国
人
の
毛
穴
氏
が
畠
山
氏
の
内
衆
の
よ
う
に
活
動
す
る
必
然
性
な
ど
、
従
来
説
明
で
き
な
か
っ
た
問
題
も
堺
と
の
関
連
で
論
じ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
も
含
め
、
後
日
に
期
し
た
い
。
注(1
)
今
谷
明
氏
「
守
護
所
の
性
格
と
機
能
」
(
『国
史
学
』
一
四
三
号
一
九
九
一
年
)
(2
)
今
谷
明
氏
「
室
町
時
代
の
河
内
守
護
」
、
同
氏
「
河
内
高
屋
城
の
近
況
と
保
存
問
題
」
、
同
氏
「
畿
内
近
国
に
お
け
る
守
護
所
の
分
立
」
(
『守
護
領
国
支
配
機
構
の
研
究
』
所
収
、
一
九
八
六
年
)
同
氏
「
鎌
倉
・
室
町
幕
府
と
国
郡
の
機
構
」
(
『
日
本
の
社
会
史
』
)
、
こ
の
ほ
か
、
河
内
国
の
守
護
所
研
究
は
、
森
田
恭
二
氏
『河
内
守
護
畠
山
氏
の
研
究
』
第
二
章
「
河
内
若
江
城
の
興
亡
」
(
一
九
九
三
年
)
、
笠
井
敏
光
「
高
屋
城
と
古
市
」
(『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
=
三
号
、
}
九
八
六
年
)
、
中
田
佳
子
氏
「
戦
国
の
城
・
河
内
高
屋
城
」
(
『
大
阪
の
歴
史
と
文
化
』
一
九
九
四
年
)
、
同
氏
「
近
世
史
料
に
よ
る
河
内
高
屋
城
の
復
元
」
(『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
四
六
号
、
一
九
九
五
年
)
、
川
岡
勉
氏
「
高
屋
城
と
城
下
町
」
(
『
羽
曳
野
市
史
』
第
一
巻
、
一
九
九
七
年
)
(
3
)
矢
田
俊
文
氏
「
戦
国
期
河
内
国
畠
山
氏
の
文
書
発
給
と
銭
」
(
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
三
一
号
、
の
ち
、
『
日
本
中
世
戦
国
期
権
力
構
造
の
研
究
』
所
収
、
一
九
九
八
年
)
(
4
)
川
岡
勉
氏
・
「
戦
国
動
乱
期
の
羽
曳
野
」
第
二
節
「
畠
山
家
臣
団
と
河
内
国
人
層
」
3
「
羽
曳
野
市
域
の
国
人
・
土
豪
層
」
(
『
羽
曳
野
市
史
』
一
巻
、
一
九
九
七
年
)
を
参
照
。
(
5
)
中
田
佳
子
氏
註
2
「
戦
国
の
城
・
河
内
高
屋
城
」
(6
)
義
江
彰
夫
氏
「
中
世
前
期
の
国
府
」
(国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
『研
究
報
告
』
八
号
)
同
氏
「
平
安
末
・
鎌
倉
時
代
の
国
府
・
府
中
」
『
国
史
学
』
一
四
三
号
、
一
九
九
一
年
)
石
井
進
氏
「
地
方
河
内
国
守
護
畠
山
氏
の
領
国
支
配
と
都
市
都
市
と
し
て
の
国
府
L
(『中
世
都
市
研
究
2
古
代
か
ら
中
世
へ
』
一
九
九
五
年
)
(7
)三
浦
圭
一
氏
「得
宗
専
制
の
展
開
と
攝
河
泉
」
『大
阪
府
史
』
第
三
巻
、
一
九
七
九
年
、
吉
井
功
兒
氏
『建
武
政
権
期
の
国
司
と
守
護
』
一
九
九
三
年
)
(8
)中
村
博
司
氏
「城
郭
と
し
て
利
用
さ
れ
た
攝
河
泉
の
古
墳
に
つ
い
て
」
(『日
本
城
郭
体
系
』
12
、
一
九
八
一
年
)
(9
)
「和
田
文
書
」
延
元
二
年
三
月
付
岸
和
田
治
氏
軍
忠
状
案
(10
)
同
右
(1
)
「和
田
文
書
」
延
元
三
年
十
月
付
高
木
遠
盛
軍
忠
状
案
(12
)
同
右
(13
)
『台
覧
記
并
諸
堂
仏
体
数
量
記
』
(14
)
中
田
佳
子
氏
註
2
「戦
国
の
城
・
河
内
高
屋
城
」
(15
)
『奈
良
県
大
般
若
経
調
査
報
告
書
一
』
(16
)
鋤
柄
俊
夫
氏
『中
世
村
落
と
地
域
性
の
考
古
学
的
研
究
』
(
一
九
九
九
年
)
(17
)
網
野
善
彦
氏
『日
本
中
世
の
非
農
業
民
と
天
皇
』
第
三
部
「鋳
物
師
」
(
一
九
八
四
年
)
(18
)
川
岡
勉
氏
「守
護
領
国
下
の
住
民
」
第
二
節
(『羽
曳
野
市
史
』
第
一
巻
、
一
九
九
七
年
)
(19
)
拙
稿
「戦
国
期
の
河
内
に
お
け
る
国
郡
支
配
に
つ
い
て
」
(『八
尾
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
研
究
紀
要
』
創
刊
号
一
九
八
九
年
)
(20
)
拙
稿
「戦
国
期
の
守
護
家
と
守
護
代
家
一
河
内
守
護
畠
山
氏
の
支
配
構
造
の
変
化
に
つ
い
て
」
(『八
尾
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
研
究
紀
要
』
三
号
、
一
九
九
二
年
)二
〇
一
二
〇
二
(21
)
「
和
田
文
書
」
(2
)
拙
稿
「戦
国
期
河
内
守
護
と
国
人
・
侍
」
(
『
八
尾
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
研
究
紀
要
』
六
号
、
一
九
九
五
年
)
参
照
。
(23
)
拙
稿
註
20
論
文
(24
)
『大
日
本
古
文
書
観
心
寺
文
書
』
一
七
九
号
(25
)
『大
日
本
古
文
書
観
心
寺
文
書
』
一
七
六
号
(26
)
『大
日
本
古
文
書
観
心
寺
文
書
』
一
七
七
・
一
七
八
・
五
六
八
・
五
六
九
号
(27
)
今
谷
明
氏
註
2
「室
町
時
代
の
河
内
守
護
」
(28
)
「
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
紙
背
文
書
抄
」
(
四
)
(
『北
の
丸
』
第
二
八
号
、
一
九
九
六
年
)
(29
)
鈴
木
良
一
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
あ
る
門
閥
貴
族
の
没
落
の
記
録
』
一
九
四
ペ
ー
ジ
に
京
都
駐
在
の
寺
家
雑
掌
柚
留
木
重
芸
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
(30
)
『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
九
年
十
月
二
日
・
三
日
・
八
日
・
九
日
条
(31
)
『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
九
年
十
月
八
日
条
(32
)
「
尊
意
贈
僧
正
伝
」
(3
)
『
九
条
家
文
書
』
暦
応
五
年
(
=
二
四
一
)
正
月
付
摂
鐐
渡
庄
目
録
(34
)
福
永
信
雄
氏
『
若
江
遺
跡
第
38
次
発
掘
調
査
報
告
』
(
一
九
九
三
年
)
(
35
)
「長
禄
記
」
(
『
続
群
書
類
従
』
第
二
十
輯
上
)
(
36
)
拙
稿
「
河
内
国
守
護
畠
山
氏
と
一
向
一
揆
勢
力
」
(佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊
『
宗
教
と
政
治
』
一
九
九
八
年
)
(37
)
『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
一
年
九
月
十
五
日
・
二
十
一
日
、
閏
九
月
十
七
日
、
十
月
四
日
条
(38
)
今
谷
明
氏
註
2
論
文
(39
)
中
田
佳
子
氏
註
2
「戦
国
の
城
・
河
内
高
屋
城
」
(40
)
矢
田
俊
文
氏
「戦
国
期
越
後
に
お
け
る
守
護
・
守
護
代
と
都
市
」
(『守
護
所
か
ら
戦
国
城
下
へ
』
(
一
九
九
四
年
)
(41
)
拙
稿
「義
就
流
畠
山
氏
の
河
内
支
配
」
(『八
尾
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
研
究
紀
要
』
八
号
一
九
九
七
年
)
、
川
岡
勉
氏
「河
内
国
守
護
畠
山
氏
に
お
け
る
守
護
代
と
奉
行
人
」
(『愛
媛
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
H
部
人
文
・
社
会
科
学
第
三
十
巻
第
一
号
、
一
九
九
八
年
)
(42
)
泉
澄
一
氏
『堺
中
世
自
由
都
市
』
(
一
九
八
一
年
)
(43
)
贈
答
関
係
が
権
力
論
と
し
て
検
証
で
き
る
方
法
と
し
て
、
拙
稿
「
『天
文
御
日
記
』
に
み
え
る
河
内
守
護
勢
力
と
本
願
寺
-
贈
答
関
係
と
家
格
秩
序
を
中
心
に
l
」
(『八
尾
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
研
究
紀
要
』
五
号
、
一
九
九
四
年
)
(4
)
「和
田
文
書
」
(文
明
九
年
)
十
月
三
日
付
和
田
左
近
将
監
充
細
川
持
久
感
状
、
『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
九
年
九
月
廿
九
日
条
(45
)
『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
四
年
七
月
十
六
日
条
(46
)
「東
寺
百
合
文
書
」
ヲ
=
一
号
(47
)
今
谷
明
氏
註
2
「室
町
時
代
の
河
内
守
護
」
(48
)
『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
五
年
十
二
月
七
日
条
、
こ
の
ほ
か
、
誉
田
の
内
の
者
に
つ
い
て
は
、
『多
聞
院
日
記
』
延
徳
二
年
七
月
条
に
原
・
法
楽
寺
・
江
河
・
田
井
を
上
げ
る
。
川
岡
勉
氏
は
、
註
9
論
文
で
守
護
内
衆
被
官
人
が
小
守
護
代
・
郡
代
と
活
躍
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
(
49
)
谷
氏
と
甲
斐
庄
氏
の
軍
事
行
動
に
つ
い
て
は
、
『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
寛
正
三
年
五
月
十
六
日
条
、
『経
覚
私
要
鈔
』
文
正
元
年
九
月
五
日
条
な
ど
ま
た
、
甲
斐
庄
氏
の
殺
害
は
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
一
年
十
一
月
八
日
条
。
(
50
)
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
二
年
二
月
十
一
日
条
(
51
)
『
八
尾
市
史
』
本
文
編
(
一
九
五
八
年
)
(
52
)
『
観
心
寺
文
書
』
七
〇
〇
号
「
観
心
寺
座
配
覚
書
」
河
内
国
守
護
畠
山
氏
の
領
国
支
配
と
都
市
二
〇
三

